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Ex aequo
Oriol Vilanova
El 25 de mayo de1937 se inauguró en París la Exposition internationale des Arts et des Tech-
niques appliqués à la Vie moderne. Cincuenta naciones fueron representadas. Los pabellones 
de la Alemania hitleriana y la Rusia estalinista fueron los claros protagonistas. En un contexto 
de aparente neutralidad, las construcciones de Albert Speer y Boris Iofan ganaron el premio ex 
aequo como los mejores pabellones de la muestra. Ambos respondían a una misma arquitec-
tura totalitaria y monumental, coronados por simbólicos motivos esculturales. Justo al lado 
del alemán, discreto y de dimensiones reducidas, la España republicana presentó el que sería 
llamado como el pabellón de la vanguardia.   
Todo el díptico Ex aequo (2012-en proceso) contiene un subtítulo con fragmentos de poemas de 
Federico García Lorca, asesinado durante la Guerra Civil y homenajeado en el pabellón español.
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Vilanova, O. Ex aequo. Eran las cinco en punto de la tarde. SOBRE. N04, 216-241
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Vilanova, O. Ex aequo. Ya luchan la paloma y el leopardo. SOBRE. N04, 216-241
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Vilanova, O. Ex aequo. En las esquinas grupos de silencio. SOBRE. N04, 216-241
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Vilanova, O. Ex aequo. Huesos y flautas suenan en su oído. SOBRE. N04, 216-241
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Vilanova, O. Ex aequo. Las heridas quemaban como soles. SOBRE. N04, 216-241
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Vilanova, O. Ex aequo. El gentío rompía las ventanas. SOBRE. N04, 216-241
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Vilanova, O. Ex aequo. Mugieron como dos siglos. SOBRE. N04, 216-241
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Vilanova, O. Ex aequo. El sueño lo desorienta. SOBRE. N04, 216-241
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Vilanova, O. Ex aequo. No se cerraron sus ojos. SOBRE. N04, 216-241
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Vilanova, O. Ex aequo. No hay escarcha de luz que se enfríe. SOBRE. N04, 216-241
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Vilanova, O. Ex aequo. La piedra es una espalda para llevar al tiempo. SOBRE. N04, 216-241
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Vilanova, O. Ex aequo, Un montón de perros apagados. SOBRE. N04, 216-241
